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ABSTRACT 
 
Zuliyanti. 2015. Increase Student Responsibility Doing Task in School Through 
Content Mastery Services with Aversion Conditioning Techniques at 
MTs N 1 Kudus Students. Skripsi. Guidance and Counseling, Faculty of 
Teaching and Education Sciences, Universitas Muria Kudus. 
Supervisor: (1) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, (2) Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: Student responsibility, content mastery services with aversion 
conditioning techniques 
 
The purposes of this research are: 1. Describe the researcher skills in 
implementing the content mastery services with aversion conditioning techniques 
to increase the student's responsibility to do the work at school in class VII F of 
MTs N 1 Kudus Academic Year 2014/2015, 2. To find out the student activity in 
following the content mastery services with aversion conditioning techniques to 
increase the student's responsibility to do the work at school in class of VII F MTs 
N 1 Kudus Academic Year 2014/2015, 3. There is some increasement at students 
responsibility in task at school afterthe service content mastery services with 
aversion conditioning techniques in class VII F of MTs N 1 Kudus Academic 
Year 2014/2015. 
The student‟s responsibility in the school is a behavior awareness, also 
carrying out the duties and obligations as students. PKO services with aversion 
conditioning techniques is a service provided to students, so students can 
understand the content ability through learning activities using aversion 
conditioning services , namely by giving a positive sample directly. The 
hypotheses of this research are: 1. Researchers skills in implementing content 
mastery services with aversion conditioning techniques can improve the student‟s 
responsibility to do the task at school in class VII F MTs N 1Kudus academic year 
2014/2015, 2. Student‟s activity in follow the content mastery services with 
aversion conditioning techniques can increase the student‟s responsibility to do 
the task at school in class VII F MTs N 1 Kudus academic year 2014/2015, 
3.Content mastery services with aversion conditioning techniques can increase the 
student‟s responsibility to do the task in school at students of MTs N 1 Kudus 
Academic Year 2014/2015.  
This research use PTK-BK. The subject on this research is students of 
Class VII F MTs N 1 Kudus. Research variables: content mastery services with 
aversion conditioning techniques (independent variable) and the student‟s 
responsibility to do the task in school (dependent variable). Data are collected by 
observation, interview, and documentation. Data analysis use qualitative 
descriptive. The research designs consist of planning, implementation, 
observation, and reflections which conducted in two cycles. 
Based on the results of the implementation of the service mastery of 
content with the technique of conditioning aversion on the application of high 
touch first cycle to obtain a score of 62 (C) and the second cycle to obtain a score 
of 79 (B), then the application of high-tech cycle I obtain a score of 62 (C) and the 
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second cycle obtain a score of 79 (B). On the activity of students in participating 
mastery of content with engineering services pengkondisianaversi cycle I gained 
an average score of 28, with a percentage of 57% (C) and the second cycle 
meperoleh average score of 41 with a percentage of 78% (B). And based on the 
results of research pre-cycle student's responsibility to do the work at school 
gained an average score of 22, with a percentage of 45% (K), in the first cycle to 
obtain an average score of 27, with a percentage of 54% to the category of pretty 
and the second cycle obtain a score an average of 39 with a percentage of 78% 
(B). Increased responsibility of the student to do the work at the school through 
the service mastery of content with the technique of conditioning aversion of pre 
cycles with an average score of 22 and a percentage of 45% (K) to the second 
cycle with an average score of 39 and a percentage of 78% (B). An increase 17 
scores with the percentage of 33% 
Based on the results of the discussion and analysis of data at class VII 
MTs N 1 Holy F school year 2014/2015 hypothesis that reads "1) The mastery of 
content services with aversion conditioning techniques can improve the student's 
responsibility to do the work at the school in Class VII  F MTs N 1 Kudus 
Academic Year 2014/2015, 2) Activity student in following the mastery of 
content services with aversion conditioning techniques can improve the student's 
responsibility to do the work at the school in the seventh grade students of  class 
VII F MTs N 1 Kudus Academic Year 2014/2015, 3 ) Through Mastery of 
Content Services denagan aversion conditioning techniques can Improve Student 
Responsibilities Jwab in doing tasks in the School Students of  class VII F MTs N 
1Kudus academic year 2014/2015 "acceptable because it meets the criteria for 
success. Recommended to: 1. the principal, is expected to provide improved 
quality of education in schools, especially in the field of guidance and counseling 
services for the development of self-learners in order to improve the student's 
responsibility to do the work at school, 2. To the students, the students helped in 
improving responsibility in doing well in school, menguunakan yng aversion 
conditioning techniques given by a tutor, 3. To the counselor, it is hoped this 
research can be used as the material on how to improve the student's responsibility 
to do the work in schools using the service mastery of content with aversion 
conditioning techniques danmembimbing individual students who have not 
reached the indicators of success through group counseling or individual 
counseling. 
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ABSTRAK 
Zuliyanti. 2015. “Meningkatkan Tanggung Jawab Siswa dalam Mengerjakan 
Tugas di Sekolah Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik 
Pengkondisian Aversi Pada Siswa Mts N 1 Kudus”. Skripsi. Bimbingan 
Dan Konseling Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, M.Pd., Kons, (2) Dr. 
Santoso, M.Pd 
Kata kunci: Tanggung jawab siswa. Layanan penguasaan konten dengan teknik 
pengkondisian aversi.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan keterampilan peneliti 
dalam melaksankan layanan penguasaan konten dengan teknik pengkondisian 
aversi untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas di 
sekolah pada siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, 2. 
Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam mengikuti layanan penguasaan konten 
dengan teknik pengkondisian aversi untuk meningkatkan tanggung jawab siswa 
dalam mengerjakan tugas di sekolah pada siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015, 3. Terdapat peningkatan tanggung jawab siswa dalam 
mengerjakan tugas di sekolah setelah di berikan layanan penguasaan konten 
dengan teknik pengkondisian aversi pada siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas sekolah adalah kesadaran 
tingkah laku siswa serta melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelajar. 
Layanan PKO dengan teknik pengkondisian aversi adalah layanan yang di berikan 
kepada siswa  agar dapat menguasai kemampuan konten tersebut melalui kegiatan 
belajar menggunakan teknik pengkondisian aversi yakni pemberian contoh positif 
secara langsung. Hipotesis penelitian ini meliputi:1.Keterampilan peneliti dalam 
melaksankan layanan penguasaan konten dengan teknik pengkondisian aversi 
dapat meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas di sekolah 
pada siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, 2. Aktivitas 
siswa dalam mengikuti layanan penguasaan konten dengan teknik pengkondisian 
aversi dapat meningkatkan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas di 
sekolah pada siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, 3. 
Melalui Layanan Penguasaan Konten denagan Teknik Pengkondisian Aversi 
dapat Meningkatkan Tanggung Jwab Siswa dalam Mengerjakan Tugas di Sekolah 
Pada Siswa MTs N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan PTK-BK. Subjek penelitian ini adalah siswa 
MTs N 1 Kudus kelas VII F yang berjumlah 37 siswa. Variabel penelitian: 
layanan penguasaan konten dengan teknik pengkondisian aversi (variabel bebas) 
dan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas di Sekolah (variabel terikat). 
Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Rancangan 
penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengamatan dan refleksi yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik 
pengkondisian aversi pada penerapan high touch siklus I memperoleh skor 62 (C) 
dan siklus II memperoleh skor 79 (B), kemudian pada penerapan high tech siklus I 
memperoleh skor 62 (C) dan pada siklus II memperoleh skor 79 (B). Pada 
aktivitas siswa dalam mengikuti layanan penguasaan konten dengan teknik 
pengkondisianaversi pada siklus I memperoleh skor rata-rata 28 dengan 
persentase 57% (C) dan pada siklus II meperoleh skor rata-rata 41 dengan 
persentase 78% (B). Dan berdasarkan hasil penelitian pra siklus tanggung jawab 
siswa dalam mengerjakan tugas di sekolah  memperoleh skor rata-rata 22 dengan 
persentase 45% (K), pada siklus I memperoleh skor rata-rata 27 dengan persentase 
54% dalam ketegori cukup dan pada siklus II memperoleh skor rata-rata 39 
dengan persentase 78% (B). Peningkatan tanggung jawab siswa dalam 
mengerjakan tugas di sekolah melalui layanan penguasaan konten dengan teknik 
pengkondisian aversi dari pra siklus dengan skor rata-rata 22 dan persentase 45% 
(K) ke siklus II dengan skor rata-rata 39 dan persentase 78% (B). Terjadi 
peningkatan 17 skor dengan persentase 33%. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan pada 
siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus tahun ajaran 2014/2015 hipotesis yang 
berbunyi “1) Pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik 
pengkondisian aversi dapat meningkatkan tanggung jawab siswa dalam 
mengerjakan tugas di sekolah pada siswa kelas VII F MTs N 1 Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/2015, 2) Aktivitas siswa dalam mengikuti layanan penguasaan 
konten dengan teknik pengkondisian aversi dapat meningkatkan tanggung jawab 
siswa dalam mengerjakan tugas di sekolah pada siswa kelas VII F MTs N 1 
Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015, 3) Melalui Layanan Penguasaan Konten 
denagan Teknik Pengkondisian Aversi dapat Meningkatkan Tanggung Jwab 
Siswa dalam  mengerjakan Tugas di Sekolah Pada Siswa MTs N 1 Kudus Tahun 
Pelajaran 2014/2015” diterima karena memenuhi kriteria keberhasilan. Di 
sarankan kepada: 1. kepala sekolah, diharapkan dapat memberikan peningkatan 
kualitas pendidikan di sekolah, terutama dalam bidang pelayanan bimbingan dan 
konseling untuk pengembangan diri peserta didik guna peningkatan tanggung 
jawab siswa dalam mengerjakan tugas di sekolah, 2. Kepada siswa, siswa terbantu 
dalam meningkatkan tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas di sekolah 
dengan baik, menguunakan teknik pengkondisian aversi yng di berikan oleh guru 
pembimbing, 3. Kepada guru pembimbing, diharapkan penelitian ini dapat 
dijadikan materi tentang bagaimana cara meningkatkan tanggung jawab siswa 
dalam mengerjakan tugas di sekolah dengan menggunakan layanan penguasaan 
konten dengan teknik pengkondisian aversi danmembimbing secara perorangan 
bagi siswa yang belum mencapai indikator keberhasilan melalui konseling 
kelompok atau konseling individu. 
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